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ACLAMAÇÃO A ARIANO, O SUASSUNA 
 
ACCLAMATION ARIANO, THE SUASSUNA 
 
ACLAMACIÓN ARIANO, EL SUASSUNA 
 





Um espelho teu; 
Ser mais poesia, 
E menos heresia; 
Ser mais Nordeste, 
E menos oeste; 
Ser mais Brasil, 









O que nos seduzia; 
Neste “cabra da peste”, 
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